







































































































































































































































































	 擲地…地に抛つこと。 「試みに地に擲てば、要するに金石の声を作さん」 （ 『世説新語』 「文学」 ） 。
〇





若水書簡」井狩善五郎宛、三月廿六日付） 、公益財団法人武田科学振興財団杏雨文庫（ 「稲生若水書簡」井狩善五郎宛、 『杏雨書屋所蔵書簡集』一、参照）に所蔵される他、早稲田大学図書館が所蔵する井狩善五郎宛「藤井懶斎書簡」 （三月廿六日付）中にも若水の名前が見える。
（参考図版）一、林羅山
二、那波活所
近世前期漢学者筆跡資料五点
五
三、野間三竹
四、宇都宮遯庵
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五、稲生若水
